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Vお わ り に
I は じ め に





1      本稿の課題は,こうした中国での調査を踏まえながら,中国経済と中国に進出する日本企業との











































































































































出所 :『中国統計年鑑』各年版。合弁から共同開発までの実行金額は 属対外経済貿易年畑 による。


























19884F 475.2 24.6 5.2%
1989 525.4 49,0 9.3%
1990 620,9 78.0 12.6%
1991 718.4 120,0 16.7%
1992 849.4 173.6 20.4%




弁 作 100%投資 共同開発 計ハ
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出所 :南部稔 (95年),呉軍華 (95年)を基にNRI香港作成。
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従 業 員 数 製造327,管理37,計364
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